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賀 吳子和、亞卓司第 66屆國際電化學研討會(66th Annual Meeting of the 
International Society of Electrochemistry)之學生壁報論文比賽優勝 
  
賀 簡秀娟、沈曉萱第 66屆國際電化學研討會(66th Annual Meeting of the 








































 101 級第五屆數位遊戲與動畫設計系校內成果展 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-96812,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 104 學年全國學生美術比賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-96813,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 































 崑山科技大學舉辦「2016 年國貿會展論壇暨兩岸校際模擬商展競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-96920,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 














1. 施工時間：即日起至 12月 25 日。 
2. 承辦單位：營繕組 莊又全，電話：03-5731339。 
3. 緊急通報：校警隊 03-5714769，校內直撥 33333。 
4. 參考網址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-96835,r992-1.php?Lang=zh-tw。 
 



























 德國杜賓根大學 Fourth “Young Scholars Workshop” at the CCKF-ERCCT 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1198&lang=big5 
 
























加退撫基金人員指定用 途貸款」，延長申請期限至 105年 12 月 31日止，請查照轉知 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-96900,r875-1.php?Lang=zh-tw 
 































 Winter 2016 學術英文簡報 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/630 
 
 Winter 2016 商用書信閱讀與寫作(初) 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/629 
 
 Winter 2016 英文字彙詞性解析 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/628 
 
 Winter 2016 學術寫作五大文體介紹與實作 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/627 
 




 105 年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格檢定考試簡章公告 
參考網址：http://cfte.web.nthu.edu.tw/files/14-1020-96830,r48-1.php?Lang=zh-tw 
 














1. 時 間：即日起至 105年 1月 7日。 








1. 時 間：即日起至 105年 1月 4日。 
















1. 時 間： 12月 30日中午 12點至 1點。  







【數學系專題演講】DISTINGUISHED LECTURES - Q-curvature, some recent 
development 
說明： 
1. 講 者：張聖容院士／Princeton University。 
2. 時 間：12月 23日，下午 3點 30分至 5點 10分。 
3. 地 點：綜合三館 R101。 







1. 講 者：Dr.傅偉光／食品工業發展研究所檢驗技術研發及服務中心主任。 
2. 時 間：12月 23日，下午 2點至 3點 30分。 
3. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
4. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【化學系專題演講】Understanding photodissociation mechanism from 
photofragment energy disposal  
說明： 
1. 講 者：Prof. 蔡柏宇／中興大學化學系。 
2. 時 間：12月 23日，下午 3點 30分至 5點。 
3. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
4. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【化學系專題演講】Rapid and reversible modulation of a specific protein's 
function in live mammalian cells 
說明： 
1. 講 者：Prof. 蔡羽軒／Cardiff University, UK。 
2. 時 間：12月 24日，下午 2點至 3點 30分。 
3. 地 點：化學館 R121。 
4. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【工工系專題演講】Liberty Mutual Safety Climate Research - Safety Climate 
as a Leading Indicator of Workplace Safety 
說明： 
1. 講 者：Yueng-Hsiang (Emily) Huang, PhD／Senior Research Scientist Liberty Mutual Research Institute for  
Safety。 
2. 時 間：12月 23日，下午 3點 30分至 5點 30分。 
3. 地 點：工一館 104室。 
4. 參考網址：http://www.ie.nthu.edu.tw/files/14-1267-96848,r2715-1.php?Lang=zh-tw。 
  
【工工系專題演講】Concurrent Education and Innovation for Global 
Competitiveness 
說明： 
1. 講 者：賴中生教授／Mechanical Engineering Wright State University。 
2. 時 間：12月 25日，下午 3點至 5點。 






1. 講 者：林鴻明／信驊科技公司董事長兼總經理。 
2. 時 間：12月 23日，晚上 7點 30分至 8點 30分。 











【資工系專題演講】Machine learning Approach to 
Contextual/Collaborative/Compressive Privacy Optimization (C3PO) of 
Internet Data 
說明： 
1. 講 者：Prof. Sun-Yuan Kung／Princeton University。 
2. 時 間：12月 22日，下午 2點至 3點 30分。 
3. 地 點：台達管 525室。 
4. 參考網址：http://web.cs.nthu.edu.tw/files/14-1015-96273,r67-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【資工系專題演講】Research Opportunities on Privacy-Preserving Computation 
說明： 
1. 講 者：Prof. Morris Chang, Prof. Sun-Yuan Kung／Iowa State University, Princeton University。 
2. 時 間：12月 22日，上午 10點至 11點 30分。 
3. 地 點：台達管 525室。 
4. 參考網址：http://web.cs.nthu.edu.tw/files/14-1015-96276,r67-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【資工系專題演講】Introduction of Game Technologies, Market and Big Data 
說明： 
1. 講 者：王大維 副理／鈊象電子。 
2. 時 間：12月 23日，下午 1點 30分至 3點 30分。 
3. 地 點：資電館地演廳。 
4. 參考網址：http://web.cs.nthu.edu.tw/files/14-1015-96691,r67-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【資應所專題演講】Disaster Victim Identification Using Dental Records──
Lessons Learned from the Great East Japan Earthquake and Tsunami 
說明： 
1. 講 者：Prof. Takafumi Aoki ／Graduate School of Information Sciences at Tohoku University。 
2. 時 間：12月 22日，下午 2點至 3點 10分。 




【資應所專題演講】Toward Developing a Better Context-Aware Technology 
說明： 
1. 講 者：Prof. Yung-Ju Chang ／School of Information at the University of Michigan。 
2. 時 間：12月 23日，下午 1點 30分至 3點。 
3. 地 點：台達 105室。 
4. 參考網址：http://isa.web.nthu.edu.tw/files/14-1240-96888,r2619-1.php?Lang=zh-tw。 
 
